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Nå setter vi strek for SMH-nytt nr 1/2011. 
Det var meningen at det skulle være et tema-
nummer om biblioteklokaler. Det har det ikke 
blitt, selv om vi har med noen flotte bilder fra 
det nye, fine biblioteket ved Høgskolen i 
Vestfold. 
 
Dette viser med all tydelighet at et tema-
nummer må planlegges i god tid, og det  
krever oppsøkende arbeid fra redaksjonens side. 
Det har ikke noen av oss hatt anledning til.  
Redaksjonen som ble beriket med flere nye, 
entusiastiske medlemmer i fjor, har av ulike 
årsaker igjen skrumpet inn. Skal SMH-nytt 
overleve trenger vi flere folk! Det er ikke 
sånn at alle trenger å legge ned mange timer i 
året. Er vi mange nok, kan vi dele på opp-
gavene og gjøre en bit hver. Én ting er å  
produsere bladet, det er nokså lettvint nå, men 
vi trenger en liten hær av kontakter som kan 
være pådrivere for å få inn innhold - det er 
der det skorter aller mest. 
 
De artiklene vi får inn viser at det er behov 
for et blad med plass til faglige artikler fra 
arbeidsfeltet vårt. Årets nummer byr på 
mange faglig gode og velskrevne artikler. 
Mye innhold som tidligere fantes i bladet har 
nå funnet sin form på nettsider, blogger,  
Facebook o.s.v., men vi trenger et sted å dele 
erfaringer hvor det er mulig å gå mer i  
dybden. 
 
Kari Austveg og Liv Vikan gir seg i  
redaksjonen nå. De skal ha stor takk for  
innsatsen. Ikke minst har Kari vært en dyktig 
og grundig korrekturleser og språkvasker. 
 
Da gjenstår det bare å takke alle som har  
bidratt til at det ble et nummer i 2011 også. 
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 Vil du være med i redaksjonen? 
 Er du interessert i å være med i redaksjonen eller 
lurer du mer på hva det kan gå ut på? 
Kontakt redaksjonen v/Signe Romuld 
ser@helsetilsynet.no /21 52 98 31 
